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DESCRIPCIÓN: La gestión y ejecución de proyectos de obras civiles se lleva a 
cabo en su mayoría bajo metodología CAD, la cual presenta déficits en aspectos 
como comunicación entre especialidades, limitación de recursos y control de 
tiempos y costos, por consiguiente existe la necesidad de implementar nuevas 
metodologías  como el BIM (Bulding information modeling) que facilita la gestión y 
ejecución de proyectos incorporando toda la información de las especialidades, 
esto mediante las cinco dimensiones (Oya Sala, 2015), partiendo de una de 
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estimación de costos precisa (5D), garantizar la sostenibilidad (6D), y llevar un 
control del mantenimiento del proyecto en base del modelo AS built (7D). 
Por otra parte, el concreto presforzado es aplicado a nivel mundial en la ingeniería 
civil en diversas estructuras como puentes, silos, edificios, etc. La presente 
investigación se enfoca en el uso en edificios mediante losas postensadas, “El 
desarrollo de las losas postensadas en países como Estados unidos y Australia 
surgió alrededor del año 1955, construyendo hasta hoy solamente en estados 
unidos más de 50 millones m²” (VSL, 2010), en Colombia el uso este sistema está 
dentro del 4% de otros sistemas constructivos, es decir que su aplicación es muy 
baja en comparación a otros sistemas de losas (Macizas, Steel deek, aligerada, 
entre otras), por esta razón en Colombia es un tema el cual se debe profundizar 




1. Revisión de literatura 
2. Recopilación de insumos: Planos, presupuesto, programación 
3. Listado de errores en los procesos de construcción de losas Postensadas 
4. Modelación BIM en software:  
 Modelado tridimensional (Software Revit) 
 Análisis de tiempos y costos (Software Microsoft Project) 
5. Comparación entre metodología CAD y BIM 
6. Análisis de rendimiento de tiempo entre losas convencionales versus losas 
postensadas.  
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PALABRAS CLAVE: BIM, LOSAS POSTENSADAS, CONCRETO, REVIT, 






 Desarrollar el proyecto de la federación de futbol de Colombia con sistema 
de entrepiso de losas postensadas con metodología BIM, permite identificar 
y controlar de una manera mas precisa aspectos constructivos, tiempos de 
actividades, lo cual en función de productividad del proyecto impacta 
positivamente a este. 
 
 Realizar un proyecto mediante metodología BIM, se puede traducir de cierta 
manera en ir realizando la obra desde un software, lo cual permitió 
identificar las diferentes zonas o aspectos que llegan a generar problema 
en este tipo de proyecto, logrando una optimización en tiempos y costos del 
proyecto.  
 
 Los reprocesos en los proyectos de construcción son un aspecto difícil para 
identificar y manejar, al realizar el proyecto con metodología BIM y llevando 
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presente trabajo, estos se podrán mitigar en su mayoría. 
 
 Los costos de los reprocesos siempre tendrán cierto grado de incógnita por 
lo que no existe la posibilidad de que sucedan o no; no obstante, bajo la 
evaluación de costos realizada, se encontró que para un proyecto como el 
de la federación de futbol de Colombia que no es un proyecto macro, 
resulta poco conveniente en función de costos mitigarlos mediante 
metodología BIM, ya que esta tiene un costo de implementación muy alto.  
 
 El sistema de losas postensadas con metodología BIM tiene mejor 
rendimiento en función de tiempos que la losa aligerada, lo cual es un 
indicador positivo para sustituir el sistema de entrepiso tradicional por el 
sistema de losas postensadas, adicionalmente el sistema postensado se 
caracteriza por lograr luces entre apoyos mas grandes, lo cual requerirá de 
menos columnas y cimentación, esto último se deja planteado para 
continuar la presente investigación.  
 
 El sistema de entrepiso losa aligerada con metodología CAD tiene menor 
costo que realizar losas postensadas con metodología BIM, se encontró 
que en proyecto de dimensiones relativamente pequeñas, este no será 
viable económicamente. 
 
 La metodología BIM aplicando correcto sus diferentes dimensiones, se 
encontró como una herramienta la cual le puede aportar mucho a la 
gerencia de proyectos de construcción, volviéndolos mas dinámicas y 
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